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[Abstract] According to different possible factors which induce error of 
institutional repository based     on DSpace system, and to the data storage 
specialty of institutional repository, three type methods of data backup and recover 
are introduced and analyzed, which are backup and recover with importing and 
exporting tools, backup and recover based on data storage, backup and recover based 
on file system. Finally, a simple applied method of backup is recommended which could 
be stored on another computer automatically.  

























































dsrun org.dspace.app.itemexport.ItemExport --type=COLLECTION/ITEM --id=collID/ 











dsrun org.dspace.app.itemimport.ItemImport --add --eperson=joe@user.com 






































Exp system/password@dspace FULL=y FILE=dspacebak.dmp 
其中各参数含义如下： 
system－以 system 用户执行数据库导出备份操作。或者以具有 Exp_full_database 角色或
DBA 角色的用户执行此操作。 
password－用户密码。 
dspace－Oracle 数据库的 SID。 
FULL－指定数据库导出模式，y 表示将导出除 sys 外所有其他方案的所有对象。 
FILE－指定备份文件名称。 
（2）备份 DSpace 系统比特流 
比特流默认存储在/dspace/assetstore 目录中，为方便存储，用压缩工具对该目录进行压
缩打包处理，命令如下： 




（2）恢复 DSpace 系统比特流。用解压缩工具对压缩文件进行解压，命令如下： 
tar -zxvf assetstore.tar.gz 
（3）恢复数据库 
PostgreSQL数据库的备份命令如下[5]：  
psql dspacedb < dspacebak.dmp 
 
Oracle数据库的备份命令如下[6]： 






（3）当进行恢复时，必须确保现在的 DSpace 软件版本与数据备份之时的 DSpace 版本







统命令对 DSpace 应用软件及比特流数据，以及数据库进行备份与恢复。 
4.3.2 系统备份步骤 
（1）关闭 Tomcat 服务器 
Sh [tomcat]/bin/shutdown.sh 
（2）关闭数据库 
关闭 PostgreSQL 数据库 
pg_ctl -D [postgresql]/bin/postgres stop 
.关闭 Oracle 数据库 




tar -zcf dspace.tar.gz /dspace 
（4）备份数据库数据文件 
对于 PostgreSQL 数据库 
tar –zcf databak.tar.gz [postgresql]/data 
.对于 Oracle 数据库 
tar -zcf oradatabak.tar.gz [oracle]/oradata 
（5）打开数据库 
对于 PostgreSQL 数据库 
postmaster -D [postgresql]/data 
.对于 Oracle 数据库 
SQL> startup 






tar -zxvf dspace.tar.gz 
tar –zxvf databak.tar.gz 





















在 root 用户默认目录下，新建文件 autobak，用 vi 编辑该文件，插入如下代码： 
cd / 
tar -zcf dspace`date +%w`.tar.gz dspace 
cd /usr/local 
tar –zcf pgsql`date +%w`.tar.gz pgsql 




rm dspace`date +%w`.tar.gz 
cd /usr/local 
rm pgsql`date +%w`.tar.gz 
rm tomcat`date +%w`.tar.gz 
保存该文件后，使用命令 chmod u+x autobak，使该文件成为可执行文件。 
（2）编写文件自动 FTP 上传命令脚本 
在 root 用户默认目录下，新建文件 autoftp，用 vi 编辑该文件，插入如下代码： 
#!/bin/sh 
WW = `date +%w` 
pre_dspace = "dspace" 
pre_ pgsql = " pgsql " 
pre_tomcat = "tomcat" 
dspace = "${pre_dspace}${WW}.tar.gz" 
pgsql = "${pre_ pgsql}${WW}.tar.gz" 
tomcat = "${pre_tomcat}${WW}.tar.gz" 
echo "open xxx. xxx. xxx. xxx 









" | ftp -n 
保存该文件后，执行命令 chmod u+x autobak，使该文件成为可执行文件。Autoftp 文件可以





Linux 系统的 cron 进程可以在指定的时间点执行计划任务。利用这一特点，可以在计划
任务中加入自动执行备份任务，使用 crontab –e 命令编辑计划任务文件，插入如下代码： 
# Auto backup DSpace , Tomcat, and PostgreSQL at 2:00 every day 
0 2 * * * /root/autobak 
通过上述设置，备份命令脚本将在每天凌晨 2 点自动被执行。 
上述自动备份方法做好后，不需要人工干预，实现自动异地备份。自动备份方法每天生
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